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EL 12 DE A60STO 
" '^Mañána s,e Buniplf el cuarto aniver-
•sarid dé la l ibe rac ión de Á n t e q u s r a . 
Cuatro a ñ o s han t r a ^ s ^ r ^ a c i ^ a 
devsde. aquel d ía de fausta recorda-
ción que 'ha quedado inscri to en la 
historia local como fecha memora-
ble porque en cLse r e a l i z ó el anhelo 
de qyienes v i v í a m p s . s o m e t i d o s a-, un 
abominab í e t e r ro r ' y e s p e r á b a m o s la 
llegada del iEjército q m nos salvara. 
Largos los d í a s del dominio rojo 
nos p a r e c í a n , y alimentando nuestra 
esperanza ios i'umores del avance de 
¡as fuerzas nacionales, p a r e c í a n o s 
ihexplicable'su tardanza. Ñ o p o d í a -
mos entonces, por mucho que supu-
s i é s e m o s , ' c a l c u l a r la suma de casi 
insuperables o b s t á c u l o s que se ha-
bían opuesto al Alzamiento Nac iona l , 
la falta de má te r i a l y de hombres que 
hacía mayor el esfuerzo de los gene: 
rales sublevados contra el Gobierno 
que detentaba él Poder y que h a b í a 
autorizado los c r í m e n e s m á s cobar-
des. La voz dci'gen eral Q üeipq, desde 
el m i c r ó f o n o de Radio Sevilla, era el 
aliento para nuestro d e s á n i m o , por-
que t ra ía todas las noches un eco de 
la fe pa t r ió t i ca que animaba al Ejer-
cito y a los que con él h a b í a n alzado 
la bandera gloriosa de la verdadera 
E s p a ñ a . Por eso cuando el general 
dijo que ten ía conocimiento de los 
Grímenes de Antequera y a n u n c i ó el 
castigo de sus infames autores, t uv i -
mos por cierta • nuestra inmediata 
l iberación. 
' /Esta l legó al f in y con ella tuvieron 
término nuestras angustias y funda-
dos temores. E l bilaureado general 
Várela p l a n e ó l a n brillant^Biente la 
operac ión que los dirigentes . rojos 
huyeron y con ellos los mil icianos 
cobardes::que no h a b í a n demostrado 
su valor m á s qüe frente a nombres i n -
defensos. 
E l 12 dé Agosto de 1936 queda 
Páfa siempre en nuestra memoria y 
en nuestra his tor ia , porque A n í e q u e -
ra se vio libre del marxismo y de las 
hordas que campando por sus r e s p é -
tos h a b í a n incendiado, saqueado i m -
punemente y dado muerte alevosa a 
duchas personas. 
O 
ara -
Número suelto, 2 0 c t s . 
; Antequera 
Jitud que a ú n " í t ^ i ^ ^ ^ M ^ ^ f ú m p l i r 
Ostensiblemente en la 'pe rSona de s i l 
libertador, porque las circunstancias 
ihaft" d é m o r á d o ese deber. Y tiene 
t a m b i é n otra deuda no menos inde-
clinable y precisa: la de rendir per-
petuo homenaje a sus . m á r t i r e s y 
c a í d o s . Bien sabemos q u é no es 
olvido, pero se va retrasando ya con 
exceso ese justo acto de elevar un 
monumento digno de quienes hicie-
ron el sacr i f ié lo de sus vidas por 
Dios y por la r e d e n c i ó n de la Patria, 
y por ello, en esta v í spe ra del cuarto 
aniversario de la l i be rac ión de Ante-
quera, y al dedicar sentido recuerdo 
para nuestros muertos glor iosos , 
hemos' de excitar el celo de todos 
para que se cumpla cuanto antes este 
deber. ¡ f f.t . , ,., 
Antequera, liberada desde entonces 
y gracias a su s i t uac ión e s t r a t é g i c a , 
no vio m á s hol lado su suelo por los 
rojos, y supo prestar voluntar iamen-
te toda la ayuda y muchos sacrificios 
a favor de la Cruzada Nacional . De 
ello podemos sentirnos s a í i s f e c h ó s 
los a n í e q u e r a n o s , y a l celebrar j u b i -
losamente este aniversario, salude-
mos al glor ioso Ejé rc i to en la perso-
na de nuestro vic tor ioso Caudi l lo , 
i F R A N C G l ¡ F R A N C O ! i F R A N C O I 
¡VIVA E S P A Ñ A ! ¡ARRIBA E S P A Ñ A ! 
a pereirlflaGioii el Pilar 
1 E n el «Bolet ín Of ic ia l del Obispa-
do de M á l a g a » se ha publicado el pro-
yecto para l a p e r e g r i n a c i ó n de M á l a -
ga, al Pi lar de Zaragoza, y para la 
n i á y o r difusión de este interesante 
proyecto, lo copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
E l d í a 24 de Septiembre, martes, 
c o n c e n t r a c i ó n y salida sobre las ocho 
' de lá noche. 
Día 25, mié rco les , M A D R I D , llega-
da sobre las ocho de la m a ñ a n a ; des-
ayuno; sal ida s ó b r e las nueve y me-
• dia; almuerzo en ruta (cesta). Z A R A -
Q O Z A , llegada sobre las cuatro y 
media de la tarde; traslado eñ coches 
a los alojamientos; c o n c e n t r a c i ó n en 
la plaza de A r a g ó n , a las seis: trasla-
do procesional a l Pilar; ofrenda a la 
Virgen» rosar io . 
D í a 26, jueves, Z A R A G O Z A , misa 
des G o m u n i ó n en la S í a . Capil la , a las 
ocho m a ñ a n a ; pontif ical a las diez; 
resto de la m a ñ a n a , l ibre; Rosario en 
el Pilar, a las seis tarde; festival de 
cantos y usos t íp icos del p a í s , a 
las sieteV .' 
D í a , 27, viernes, Z A R A G O Z A , mi -
sas en el Pilar de diez a una; visi ta 
al. Joyero y Tesoro ^Art ís t ico, a las 
once ^ m a ñ a n a ; vísi ía oficial al Exce-
l en t í s imo s e ñ o r . A r z o b i s p o , a las.doce 
y cuarto; visita a Museos, a las cua-
t ro y Rosario en el Pilar, a las Seis, 
D ía 28, s á b a d o , Z A R A G O Z A , m i -
sas en el Pi lar de seis a una; visita a 
la ciudad, de diez a doce; despedida 
de la Virgen, a las doce; concentra-
CIÓIJ:;y: salida, sobre las dos de i a tar-
de. M A D R I D , llegada sobre las ocho 
no'che; comida y salida sobre las 
diez noche. 
D í a 29, domingo, MÁLAGAf llega-
da sobre las diez m a ñ a n a . 
Nota : 1.a Los precios de la peregrir 
n a c i ó n , todo cotnrpreftdido y depen-
diendo^ exclusivamente de ios aloja-
mientos la diferencia de c a t e g o r í a s , 
son las siguientes: C a t e g o r í a A , 280 
pías . ; ca tegor ía . B, 230 ptas.; catego-
ría C, 210 ptas. y c a t e g o r í a D , 190 
ptas.—^.* E l d ía 1.° de -Septiembre se 
cierra el plazo s e ñ a l a d o para admit i r 
inscripciones. Para esa fecha deben 
los s e ñ o r e s curas remit i r las listas a 
la C o m i s i ó n Organizadora. 
E n A n í e q u e r a deben los interesa-
dos en esta p e r e g r i n a c i ó n dirigirse a 
don A n t o n i o Vegas, en la parroquia 
de San S e b a s t i á n . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — A u n q u t 
las fechas oficialmente fijadas p ó r la 
/un ía Nacional son las que se ind ican 
en el anterior programa e i t ine ra r io , 
Su Excia . Rvma., con el f in de dar 
mayor facil idad especialmente a los 
sacerdotes que desean incorporarse 
a la p e r e g r i n a c i ó n , gestiona y espera 
casi con seguridad obtener el adelan-
to de una fecha; saliendo en ta l cHso 
en la noche del lunes 23, para regre-
sar en la m a ñ a n a del s á b a d o 28, con 
lo que fác i lmente p o d r á n estar el do-
mingo en sus respectivos pueblos. 
CL SOL D E A N i f c g U L R a 
• 
B A R " V E R Q A R E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
Con motivo del cuarto aniversario de 
la liberación de esta ciudad, mañana 
lunes se celebrará una raisa solemne y 
' .edéum en la iglesia de Ntra. Sra. de los 
R¿medios, a las diez y media de la maña-
na, con asistencia de las autoridades y 
representaciones oficiales, .siendo de 
esperar que todos los anfeque-rános, efi 
especial ios qué en dicho día, hace cuatro 
años, recibieron con júbilo a las tropas 
que venían a salvarnos de las venganzas 
y persecuciones rojas, contribuyan con 
sn presencia al mayor esplendor de la 
expresada función. 
Farabién mañana y como festejos po-
pulares, se celebrarán, por 'la tarde un 
interesante partido de fútbol entre el 
Molinillo F. C , de Málaga y el C. D. An-
-tequerano. y por la noche, una extra-
ordinaria corrida cómico-seria en la que 
actuarán el Hombre Gordo, el Bufón y su 
Botones, que lidiarán dos novilias. y los 
valientes diestros antequeranos {uan 
La ra y Antonio García (Niño de los 
Carvajales), a cuyo cargo correrán otras 
dos novillas, todas procedentes de la 
g a n a d erí á d e V crag u a. 
SOLEMNE FUNERAL 
i E l martes, día 13, a las diez y media, se 
celebrará en la expresada iglesia de los 
Remedios un solemne funeral en memo-
ria y sufragio de las almas de los márt i-
res cié Antequera y los hijos de ella que 
cayeron en la Cruzada. 
G m & é & f i m CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Tía!«; fo n o 3íSí2 
CUARTO' ANIVERSARIO . 
osr, JOVEN 
M ñ U M i m í e r e z 
que murió por Dios y por la Patria,a los 
18 años de cddd. e! dfa 15 de Agosto 
tic 1936. , i , 
R . I . P . 
•Sus pudres, don Miguel Ve.tá¿qdes 
Veláequt s: y doña Luisa Peres Parri-
lla; hermanos IJ demás familia, ruegan 
a sus amistades le íengan presente en 
sus oraciones. 
Lss-raisas que se celebrarán1 ios días 
15 a las ocho y media, y 16 a las siete 
y media; en la iglesia del Carmen, sc/án 
aplicaUas en sufragio (el alma del 
finado. 
instituto Hscionai 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUEBA 
Se avisa a los señores patronos que 
siendo día festivo en esta ciudad el lunes 
12, cuarto aniversario, de la entrada de 
las tropas nacionales, se amplía hasta el 
martes 13 el plazo para pago sin interés 
de dernorá de la cuota del Subsidio de 
Vejez del pasado raes de Julio, y que 
desde el miércoles ya tendrán que abo-
narla con aumento del 10 por 100, 
LA PRÓXIMA FERIA 
A las dificultades para organizar una 
buena corrida de foros, venía a sumarse 
la de ios transportes, ya que, como es 
sabido, la restricción en el consumo de 
gasolina ha hecho que queden arrumba-
dos muchos automóviles. Por ello, y para 
que no se dé el caso deque en la feria de 
Agosto de nuestra ciudad no se celebre 
festejo taurino de alguna categoría, el 
gesfoí delegado de Fiestas, don Manuel 
Cuadra ha conseguido que la empresa 
arrendataria de la Plaza de Toros orga-
nice una novillada para el día 21, que por 
su cartel ofrece suficientes atractivos ya 
que en ella al ternarán los afamados dies-
tros Paquiío Casado, Martín Vázquez y 
Sánchez Megí as. 
Nos felicitamos de ello y esperamos 
que EP esfuerzo económico se vea com-
pensado con la concurrencia de público, 
especialmente de los pueblos de la co-
marca. 
También en la noche del 22 habrá un 
festejo taurino a base de la banda La 
Giralda. , , [.-ms 
En el programa de festejos figurarán, 
además de las consabidas iluminaciones 
y concierlos, un gran partido de fútbol, 
verbens v otros espectáculos. 
Se advicríe a los SUBSIDIADOS DE VEJEZ 
y seguros INFANTIL y de MATERNIDAD, qué 
aun no han llegado órdenes para süs 
pagos. 
Tan pronto lleguen serán anunciados 
lofidías de pago como el mes anterior en 
la oficina de la agencia. 
TORTAS DE CADIZ 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
Reses Mostrencas 
Por ia Alcaldía se han publicado dos edictos 
ammeíando las siguientes subastas: 
El dia 16 del actual, a las trece horas, y en 
el salón capitmar de IÍOS Remedios, se saca a 
pública subasta una muía, cuyo tipo de su-
basta es de 60 1 pesetas. 
El mismo día a las trecí y treinta, se subas-
tará una cabra, bajo el tipo de 100 pesetas. 
En dichos edictos se detallan los señas de 
las reses mostrencas expresadas y condicio-
Xuzs para tomar parte en las subastas 
M g / o f - B I O I Í S S OE mm 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
N O • J L C A L D U 
SOHPr? SUBSIDIOS FAMILIARES 
Tiene conocimiento la Alcaldía de que 
Por numerosos empresarios, especial-
mente^yr jcólas , se tiene ík ia t end ido ^ 
cumplimiento' de las disposiciones qne 
regíiláií el Régimen de.Sttbsidios Fami-
liapes, con el natural perjuicio a los be-
neficiarios y el descrédito-de la Institu-
d ó n Nacional de Previsión, encargada 
del s e rv i c io .T í 'L ?cJ iOÜQUC 
Sería lamentable tener que llegar a la 
imposición de-sanciones, que castigaran 
la incuria de táles empresarios, pero esto 
se ha rá necesario de persistirse en esta 
actitud, de resistencia pasiva y mal inten-
cionada, ante las órdenes de la Auto-
ridad. 1 « 
. Sirva de aviso esta nota, para esta 
clase de empresarios, y de descargo de la 
Alcaldía, ante el anuncio de sanciones 
próximas, én él caso de que no se satis-
fagan los atrasos debidos, y, se normali-
ce el servició, mediante las declaraciones 
patronales correspondientes. 
PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTOS 
Durante el raes de Agosto y los diez 
días primeros de Septiembre, podrán 
hacerse efectivos en, la Oficina de Recau-
dación los impuestos de CARRUAJES 
DE LUJO, REPARTO e INQUILINATO, 
y transcurrida esta fecha incurrirán en 
los recargos reglamentarios los contribu-
yentes que dejen de hacer efectivas sus 
cuotas. ' 
SOBRE VACUNACIÓN 
Siendo obligatoria la revacunación de 
aquellas personas, que habiendo sido 
vacunadas recientemente, no hubiesen 
obtenido resultado positivo, se hace sa-
ber por la presente nota que durante los 
días que a continuación se detallan, de-
berán presentarse sin excusa n i pretexto 
alguno en los lugares que se indican. 
Dichas vacunaciones tendrán lugar de 
seis á oclio de la tarde. 
Día 12 Portería de la iglesia de San 
Pedro. ' 
» 13 Edificio de las Huérfanas, calle 
Ovciar y Cid. 
» 14 Portería de la iglesia de la Tri-
nidad. 
» 15 Portería 
Pedro. 
» 16 Portería de la iglesia de Santiago. 
» 17 Portería de la iglesia de Jesús, 
. (Portichuelo), 
» 18 Portería de la iglesia de San Mi-
oí s ' n^Bt í lL ' ' i r a rtRl ,Ó9nsK-
[eltara poeril para M dase de o p a s M 
Preparación para Correos y Telégrafos. 
Radiotelegrafistas y auxiliares, de dichos 
Cuerpos. Las clases han dado comienzo 
en 1° de Agosto. 
Informes: en las Oficinas de Correos 
y Telégrafos dé esta ciudad. 
la iglesia de San 
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R H i L E S 
OESTE 
NÚM. 377 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró sesión 
este Excmo. Ayuntamiento bajo la pre-
sidencia del alcalde accidental, don Luis 
Moreno Parcja-Obr.egón, y con asistencia 
de los señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Miranda Roldán, Blázquez de 
Lora, Moreno de Luna y Cuadra Bláz-
quez, asistidos del secretario, señor Pérez 
Ecija-, y del interventor de Fondos, señor 
Sánchez de Mora.. . , 
Se aprobaron d acta de la anterior- y 
las cuentas de gastos. 
Se concede la vecindad a CaTmen- H i -
' npjosa Villalón y se desestima es.crito de 
Antonio Alvarez Machuca sobre baja en 
el padrón de vecinos. 
Se autoriza a José Gutiérrez Clavijo 
para que lleve á cabo una ingerencia en 
él alcantarillado en la casa de calle 
Doncellas, n.° 9, 
Se autoriza a Teresa Sánchez Hidalgo 
para que lleve a cabo una reforma en la 
casa ii.0 1 de la plaza de San Bartolomé, 
en la forma que indica el arquitecto 
municipal en su dictamen. 
Se desestima, por no haber vacante, 
un escrito de Juan Rüiz Torres que solici-
ta un cargo de guardia municipal inte-
rino. 
Asimismo se desestima . escrito de 
Francisco Blancat Sáenz sobre anulación 
de recibos del Reparto y de Inquilinato. 
También se desestima, por no haber 
vacante, escrito de Ana Nieblas Lorigui-
11o, que solicita una colocación en ofi-
cinas.. / . • • ' • ', . • 
Queda notificada la Corporación de 
escrito en relación con la deuda a,favor 
del Pósito, . 
Se aprueba, la nómina del Subsidio 
Familiar correspondiente a l mes de Junio, 
anterior. ' ,, 
Se concede ün anticipo al chófer del 
camión de riegos Rafael Moreno Montilla. 
Se subvenciona con 250 pesetas al 
S. E. I I . para contribuir a los gastos de 
una función teatral que proyecta. 
_ Se concede un amplísimo voto de con-
fianza al señor delegado de Festejos para 
realizar, dentro de las posibilidades del 
capítulo correspondiente del presupuesto, 
iodo lo que considere adecuado para el 
mayor éxito y esplendor de la próxima 
feria. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se levantó la sesión. 
Clínica LÍPEZ UREI 
C O N S U L T A D I A R I A D S . f 
Medicina y Cirugía 
Cantaferqs, 6 (Junio a l Cine Torcaí) 
T E L E R O N O 102 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
Xa gran revista de Radia ha publicado el 
n.0 I8,que contiene interesantes trabajos sobre 
Televisión, difusión-emisores, recepción, foto-
fonia, etc.—3 pesetas en Infante, 122.. | ; 
CQiviec3i>a,s_» , i e 
C O I N I O U R S O -
«LAS JOTAS DEL DÍA» 
Yo tengó un collar de perlas 
y un ramico de flores, 
una entrada del Torcal 
para ver a «Lu; Dolores», , 
para- ver a «Las Dolores» 
las jotas que va a cantar, 
yo tengo un collar de perlas. 
Yo de noche pierdo el sueño • 
no me importan tus amores, 
70 tengo todo tni empeño 
para ver a «Lá Dolores». 
Yo de noche pierdo el biieño. 
- GRACIA QUINTANA 
Maña, qué rnañica eres; 
maña , que lata me das, 
•para vera «La Dolores» 
< . & i el Cine Torcal. , 
„ En el Ciue* Torcal 
maña , que lata me das. 
¡T - . FRANCISCO LÓPEZ 
Maña, déjate de amores 
"mía,, que le dejo aquí sola 
y vente a ver «La Dóloí-es» 
que,en el Torcal y a i i a b r á cola. 
ROSARIO BECERRA DÍAZ 
"Chícu", anda a la "tierruca^' 
y dilc á la Pilanca 
que van. a echar «La Dolores» 
que se venga deprisica. 
JOSÉ VÍLCHEZ 
VamoSf maño, arrea el burro, 
vamos, mañico, aligera, 
que vamos a ver a «La Dolores» 
en el Torcal dg Antcquera. 
ROSARIO BECERRA DÍAZ 
04A.: i e ruega que los originales se cn^ 
a la Conserjería del Cine Torcal, antes 
jueves de cada semana, consignando en el 
•e «Para el concurso de «La Dolores». 
P U E O L O | gran diario nació-
nalsindicalista, 
D E V E N T A E N I N F A N T E , 122 
ALBERGUES DEL S . E . U . 
Porque el S. E. U. con una masa que está 
llamada a ser el cerebro del partido, y porque 
su trayectoria sigue limpia desde la primera 
consigna del Fundador, se obliga en todo mo-
mento a sentar ejemplaridad. Y una continua-
ción de la que ya se ha manífesiado en la ta-
j rea intensa y fecunda de los Cursos universi-
' tarios realizados después de la guerra serán 
| sus jornadas de vacaciones. Por encima de 
| todo," descanso del espíritu, que sale a la am-
! pliíud de otros horizontes,— playas, sierra o 
anchura de tierra liana,—después del agobio 
de la ciudad. < 
Pero no representará este descanso una so-
lución de continuidad ni fn la camarader ía ni 
en las tareas. 
Entendidos los problemas de un modo total, 
proyecta la jefatura Nacional del S E. U. la 
creación de Albergues que cumplan la finali-
dad aludida antes y sean también un medio 
para la labor formaíiva que se desarrolla aon 
la Juventud escolar. 
Han de establecerse varios de ellos reparti-
dos por lós Distritos Universitarios, y ade-
más un Albergue Nacional del S. E. U. dir igi-
do por sus mandos nacionales, y en el que la 
voz del-Partido y de la Universidad serán la 
lección que preparé a los alumnos del Sindi-
cató y les recuerde, cómo son siempre parte 
operante y activa, y cómo de sus horas no 
está excluido nunca: el servicio. 
eieo 
D E ! " E L . C A N A L . " 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
D E S P A C H O : E S T E R A , 39 
ta Reconquista de E s p a ñ a 
• BIBLIOTECA INFANTIL , 
N.0 10.—En Gijón hubo un Simancas... 
» 11.—Andalucía, I)ajó el odio.. 
» Í 2 . - L á epopeya de Irún. 
» 13.—Batallas de Mérida y Badajoz 
» 14,—Guizpúzcoa por España . 
La historia del Movimiento al alcance de 
todas las inteligencias, escrita por «El Tebib 
Arrumi». • . . 
A peseta volumen en Infante, 122. 
CASA RAMON NAVARRETE 
CS R A ÍNI E X R O S I C Í Ó I M 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad Grund, ! 1 entresuelo- IJJLAGA 
Caleidoscopio IRIS 
Juguete que entretiene q recrea a los pequeños 
y distrae a los grandes por viejos que sean; 
no se gasta n i se descompone nunca. 
PRECIO: 4 P E S É T A S . ' 
D E V E I N Í T A E I M I I M R A I M T E , 1 2 2 
4,» 
pues, e; 
TROFEOS.- Cuatro -fueron ios dispil-
tados y' los. cuatros ganados en buena 
l id . Un banderín.y tres copas ofrecidos 
por la Bandera de Falange que se encori-
traba de guarnición en ésta, el C. D. Ega-
brcnse, Sporling de Málaga y Olímpica 
Malagueña, • * 
PARTIDOS JUGADOS 
EN NUESTRO CAMPO 
O 
s 
3 i 
íxj 
Q i 
-Osuna R C. ' " 
-Pizárra F. C ^ • 
-Rácing Pueníe Geni!;: 
-Capucbinós F, C. 
-Molipilio F. C. 
-Irap^io, de Gí íináda 
-Numancia, cÍc|Granada 
-Seiección Malagueña 
-C. D, Egabícnse ! 
-Sporting^ de Aíálága • 
-Racing, Puente Gcnil w 
-Ólíinpicá Malagueña.' ' ., 
-San Andrés F.'C. 
--Andaluz, de Granada 
-Sabadell F, C. , 
-Andaluz, de Granada 
-A. Aviación de Granada 
-Rácing, de Córdoba ; 
-C. D. Malacitano 
-A. Avia¿ión%lé Madrid 
-U. D- Trianéíta - -
-C. D. Montaña (Málaga) 
-C.D. Montano (Málaga) 
• 3-2 
2-1 
'5-1. 
5- 0^  
.•3-a 
24 
6- 0 
4-0 
0-2 
0-3 
4- í 
6- 1 
5- 0 
2-1 
•2-7 
7- 3 
.1-3 
4-0 
JEN CAMPO AJENO 
C. D;' Antcqueraíio-Rácing- P. Geñil 
. ,l(-Ráci|ig.p. Genií 
•¿ '"•' -Rufé F. C ' ' 
RES UM EN .'--Par íif 
nados, 18; perdidos, 
Tantos a favor, 84 y e 
3-6 
1-2 
0 . 0 
íDs.iirga;* 
6 y enj 
3 cóníre 
26: .ga-
atad.o§f 2. 
De los scís partidos perdidos, dos 
(con e! Andaluz y el Montaña), fueron 
compensados -posterior roen te con tan-
teos superiores; otros dos (cpn el Saba-
dell y A. Ávíación, de Madrid) son Ióni-
cos y hasta honrosos; y los dos restames' 
fueron celebrados- m Pueuíe-Geml y,, 
como .es natura^ "el campo ^Ijraño,,^el 
público hostil y el arbitrio bastante par-
cial, quitan toda inVpÓftancia á'esa's dos 
derrotas. - . ~. . g j 
No convie'ne'sér muy optúnisfas.ni, por 
tados de encuentros celebrados por eí 
equipo del C.D. Aníeqneraño y se me ha 
ocurrido pensar que tal vez satisfaga al 
lector aficionado una especie de balance 
que nos permita ver- de 'conjuñío la ac-
tuación deTonce biánqui-vefde a través 
de los escasos meses de su vida y hasta 
es posible que nos dé álgüna luz sobre 
el probable pape! a desempeñar en los 
torneos oficiales venideros. Ahí van, 
nomei 
iños.-
el capital que se- adeude.—Plazos d 
LItilidades.—Actividad y reserva. :::::::: 
Especería, M, 11. íéfííii n. 
Para informa 
don José Leo 
lirigirsc al representante del señor Oríiz Taíl< 
Avenida del General Várela, 14.—Antéquer; 
tanto, hacerse demasiadas ikisiones; pero 
estos datos y algunos nómbres de la 
anterior relación han de sugerir a cual-
quiera la4dea de upi. por venir halagüeño 
para el fútbol antequerano. 
Prescindainos de equipos de manifiesta 
inferioridad, copio Osuna F. C, Pizarra 
y Puteytegatnos otro tanto con aquellos 
otros como' -el Rácing, de Córdoba, y el 
Malacitano^' que aunque''vencidos son 
desde luego muy .superiores a nuestros 
muchachos. .Mas observemos que entre 
uno y otro extremo hay oíros nombres 
de equipos lo me joreito de Máiaga y Gra-
nada 4 ' que bau salido uer-rotados-de 
ésta^con basfahíe amplitud. Pof" ejemplo, 
el San Andrés / e l Moníañíí y e l Sporüng, 
todos ellos dé Málaga, y, el Andaluz, el 
Imperio y el Núrhanda , dé Granada. 
Cada cual observe y ieduzca/yo, por 
mí parle, sólo puedo decir y pronosticar 
que e! C. D. Aní-equéraiio' no h a r á mal 
papel en la compétibióh en que entre. 
Así 'sea. ' , : " ' / , " 
PENALTY. 
C . D , A N T E Q U E R A - f M O 
Nos es grato anunciar a los' equipos 
locales de fútbol y especialmente a sus 
representantes, que para el día ÍS del 
actGal, proyéctamos dar comienzo ?1 
torneo que ya se .anunció hace bastante 
tiempo. A tal fin se advierte a Ibs^intere-
sados que el plazo de admisión'de^solici-
tudes para tomar parte efr el mis^ió cadu-
ca el día 15 debeorríente, debiendo ser 
cursadas dichas..SQljcitudes ql señor pre-
sidente del Club,y en .nuestro domicilio, 
calle Cantareros, n.0 23. P^rá el campeón 
y subeámpeón se cuenta con una magní-
fica copa.q.ue. ofrece nuestra Sociedad y 
se hacen gestiones para que el Excelen-
tísimo Ayuntamiénto $3 algunos indus-
triales contribuyan con algúrr|ír€rnio que 
dé más realce a..la.,compcíi'ción, ya de 
por sí interesante.'Por la Secretaría deí 
Club'Se diai'án''a los participantes todas 
las insíru5tiories dcleaso que por falta de 
no 
Car-
supe-
F U T B O L m t > ' O E S T 0 
EL CARMEN F. C , 5 - IMPERIO F . C . , 2 
Es íepa r t ido -ha sido jugado cí'domin-
go pasado a las siete de la tarde,acudien-
do ios aficionados en raása a presen-
ciarlo.; . . .. _ . •' 1 y 
•lía "sido jugá'do con gran ¡ córf 
por í imbos equipos, ém^leándo los 
dorev^ én él todo su entnsíalsntb. E 
meu F. C-, haciendo 'un "esfuerzo i i 
rabie, mantuvo desde él principio al fit 
un íreri rapidísimo de juegó llegando a 
desorientar a sus adversarios. Todas sus 
líneas han respondido, destacando sobre 
todos Matas' y Alíagá que rea l i zó 'un 
juego ñiaígníííco en todo momento y .Otro 
fruto hubiese resultado de sus maravillq-
§os -seMciois sí hubiese tenido a su lado 
jugadores entrenados, ' 
' La'línea inedia ju'gó con precisión sir-
v iéndola , su delantera y deteniendo ei 
atáque encinigo. La defensá, inabordable, 
y el portero acertado en s^s salidas. 
,Del ímperiq,. Goyo f«é. el' mejor cori 
sus pelígrosísiínas internadas, y muy bien 
Lora y Miilám, ;u::rn$h • 'ú ^ 
Fúcrón lo's'primeros eii'marcar él Car-
men por mediación de Nuevo; e l segundo 
tanto fué marcado por Carrasquilla, em-
patando el Impéfio por medio . de Grego-
rio (II) . • i i r ^ . f.í - 'v'.co' : . <st- • 
Miguili consigue el tercer tanto para 
Su equipo, terminando el primer tiempo 
con el res'ultadb 3-2-8 favb'r del Cannerí. 
En,la segunda paríe fueron tnarcádos 
otros dos tantos,.-'siendo sus auloKS. 
^ í ^ g a K bhiéVjC?, i , '' ' , 
Y cou el resultado7<ie/3r2,.,(-Sánche,2 
(que ha a rb í í r a^p rauyifcien) foca^el final-
de este paríidq, que ha resultado interc-
i S ^ f s ^ q i p . ' , ' . . . í ' .r J iV^-h .f . ' 
Los equipos se.áaline'arbn: 
Imperio F. C : Vidaúrréta] ' después 
.Sánchez; Casaus, Medrano;' Mnño^, Ma-
drona, Milláln; Luis, í'iñó, Ramón, Grego-' 
¡rio y^  Lora. 
Carmen F. C.í Bcrtnúdézj Zuiiía, Matas; 
Téllcz, Manolin, Félix; Carrasquilla, Alia-, 
ga; Miguili, Nuevo, Rubio. 
»tr> 
Sanatorio de los F 
ir. Jiiüsi leí M 
CIRUGÍA GENERAL 
Con motivo del cuarto anivesari 
la libexaeión de esta oiudad, ha si<ie 
certado un interesante partido de fú 
entre el Molinillo F. <.., de Máiágff, 
de 
qm 
f ha sido bastante rcorganuado, y el 
I C. D. Ant?querano. 
M U E B L E S , DÉCORUCiÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M ^ B Á ' R C I A t N o n i W reiiislrado) 
A." Gorda •> L U C E N A . , 
AGEN fE EIJ ANTEQUEW.- í»l$TÓ8H ÁVIj.* - CERECILLAS.7 
SOL OE TCOl. 
N O T I C I A S V A R I A S 
v^ ;^  
De Rebollar (Soria) y oíros puntos, 
ha regresado el comerciante de esta pla-
Zi don Francisco Góme z Sanz, acompa-
ñado de siitesposa y hermano don Qaio, 
¿el comercio de Melilla. La madre de 
dichos señores, a xjuiert fueron a visitar, 
je encuentra algo mejorada de su enfer-
medad, de lo que nos alegramos. 
! —Después de pasar una temporada 
en Pinos Puente con sus familiares, ha 
regresado a ésta ia señorita Rosarito 
patán . 
— En uso de breve licencia se encuen-
tra emre nosotros el magistrado de la 
Audiencia de Granada, don Je rón imo 
del Pozo Herrera, acompañado de su 
esposa e hijos. 
SE HA RECIBIDO 
nueva remesa de selecto vino tinto en 
General Sanjurjo,8{antes Diego Pónce ) . 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por doña Dolores Rosales, viuda de 
Herrera, y su hijo don Enrique, y para 
su hijo y hermano, respectivamente 
don José Herrera Rosales, ha sido pedi-
da la mano de la señorita Nena Palma 
Aivarez, hija de los señotes de Palma 
Salguero (don Antonio). 
La boda se celebrará en breve. 
LETRAS DE L U T O 
A lá edad de 83 años, ha fallecido 
doña Rosalía Hidalgo Martín, viuda de 
Pozo. (E. p. d.) El entierro se verificó 
en la tarde del lunes. 
A sus hijos, en especial a don Manuel 
Hidalgo Pozo, y demás familia, hace-
mos presrnte nuestro sentimiento. 
F E L I C I T A C I Ó N A LA GESTORA 
El alcalde y jefe local, señor Moreno 
Pareja, fué llamado por el gobernador 
civil, señor Arrese, el cual le significó 
su felicitación, para él y los demás ges-
tofes, por el desenvolvimiento adminis-
trativo de nuestro Ayuntamiento. 
ACTO DE R E P A R A C I Ó N A N T E EL 
M O N U M E N T O D E L S. C O R A Z Ó N 
DE JESÚS 
El jueves, y con motivo de cumplirse 
el cuarto aniversario de la destrucción 
del monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús de esta ciudad, se verificó un acto 
de desagravio con gran concurrencia de 
devotos y en especial de todos los caba-
ñeros horquilleros que componen su 
j^ermandad. El sacerdote don Pedro 
Pozo Soria efectuó la lectura ritual de 
desagravio, revistiendo solemnidad y 
l o c i ó n el acto. 
B L O C DE CARTAS 
ríyadas; sobres, tarjetas, libretas escola-
res) estampas, recordatorias, recibos de 
^sa, vales, se venden en Infante, 122. 
^ hacen impresos en «El Siglo XX». 
F I N C A S F Í Ú S T I C A S 
Miguel Angel Ort« Tallo 
Corrsdor d* Gírnercio Golegíadó • 
MÁLAGA - Esoecería. Í; 
LA" .CALUTA 
Teléfono 2Stl 
POSTALES DE I M Á G E N E S 
• Se han recibido ya las-postales de 
las imágenes antequsranas más venera-
das, o sea ¡as del Señor de la Salud y de 
las Aguas, Vírgenes de la Paz, del Soco-
rro, del Consuelo, de la Soledad y de 
ios Dolores, Señor d t i Mayor Dolor, 
Jesús Nazareno de <Arriba», Dulce 
Nombre de jesús , Niño Perdido, Santo 
Rostro de la Verónica y Ntra. Sra. de 
los Remedios, Patrona Üs Antequera. 
Son magníficas reproducciones en 
heliograbado, siendo, el precio de cada, 
postal, 50 céntimos, —Para revendedo-
res, precio especial.—Infante, 122. 
IGLESIA DE BELÉN 
Mañana, a las nueve y media, se cele-
brará solemne función que las religio-
sas de dicho convento dedican a su ex-
celsa Madre Sania Clara de Asís, estan-
do el panegír ico a cargo del R. P. Emi-
l io del P. C. de María. 
A las seis y media de ia tarde empie-
za el triduo. La* parte musical a cargo 
de las religiosas de ia Comunidad. 
N O C O N O C E U S T E D 
el FINO P A L I Q U E embotellado, uno 
de los mejores vinos de marca y sólo 
le cuesta cinco pesetas botella grande, 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Po'nce). 
EL N U E V O CRISTO DEL P E R D Ó N 
Cuando estamos a punto de cerrar la 
edición, nos liega la noticia de que se 
halla en el convento de PP. Capuchinos 
la imagen tallada por el joven escultor 
Paco Palma Burgos para sustituir a ia 
que destruyeron los marxistos hace 
cuatro años. Con la noticia nos llega la 
impresión de que la obra es muy nota-
ble y cfu?.artísíicamefite supera a la des-
aparecida, que tanta devoción inspirara 
al pueblo antequerano. 
Es propósi to de los PP. Capuchinos 
verificar con toda solemnidad la bendi-
ción de dicha imagen y sin duda podre-
mos dar los detalles del acto en el p r ó -
ximo n ú m e r o . 
IGLESIA DE L A T R I N I D A D 
Hoy, domingo segundo de! mes, a 
las siete y media, tendrán lugar los 
acostumbrados cultos que ia Pía Aso-
ciación dedica a su titular, rezándose ei 
Santo Trisagio. Se ruega la asistencia. 
Ferretería LI LLAVE 
Herrajes para la construcción, íórnülería, 
puntas ntrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
©4 lü " T E L E F O N O ftéq 
La Alcaidía se„complacc cu. hacer pú-
blico el rasgo de honradez del menor 
AntonijQ Rosas Rivera, de Bobadiila, que 
en ücasioiii de ericontrarsc una cartera 
conteniendo importante * n t ¡ d a d de di-
nero $a entrfrgu i las autoridades para 
su devolución ai propietario. 
Resalta más su conducta por tratarse 
de-una familia i.nuy necesitada; y-la A l -
caldía ha acordado hacer pública mani-
tcstaciót^de complacencia, por el c o m -
portamiento de este niño, y recompen-
sarle con cien pesetas en metál ico. 
U N B U E N C H Ó C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F B 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
FARMACIAS DE OUARD1A 
Lo están hoy la íarriwola Oasíüiai y la 
de don Nicolás Cor tés . 
"7 ESTAFA 
En el juzgado de Instrucción se sigue 
sumario conira dos individuos, 1 lema-
dos Agustín fosé Margot Rubio, de 21 
años, vecino de Valladolíd, y Juan Se-
rrachs del Val, de 24, de Valencia, por 
haber timado 50 pesetas por el proce-
dimiento del cambio a doña Soledad 
Gutiérrez Luque, dueña del estanco de 
Madre da Dios. 
La misma estafa pretendieron efec-
tuar en una droguer ía . 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
HURTOS 
También se siguen sumarios por 
hurto de una muía en el cortijo de Col -
chado, propiedad de don José de Lora 
Moreno, y hurto de una |cartera con 
850 pesetas y varios documentos, en 
Bobadilla, ai vecino de Granada, don 
Enrique Delgado del Pino. 
D E N U N C I A S A L A P O U C I A 
Por error de notas, aclaramos que lá 
denuncia publicada en el anterior nú-, 
mero, de Carmen García Ve lasco, fue 
contra la vecina de ésta Margarita Gar-
cía Carrillo, domiciliada en Carrera, 14. 
—Juan Ruiz García (a) Juan; Viejo, de 
19 años, domiciiiado en la Ctuz Bíanca, 
denuncia a Francisco Esparraga Peiayo, 
de 21 , habitante,en calle Vega, por ma-
los tratos de palabra y obra e intento 
de agredirle con una navaja, 
— Ha sido denunciado Raíael García 
Pozo (a) Bombo, por malos tratos al 
menor Francisco García Qui rós . 
—También ha sido trasladada al Jqz-
gado Municipal una denuncia por riña 
sostenida por Francisco García Toro y 
Antonio Vegas Varo (a) Jorobado, re-
sultando el primero con lesiones leves. 
— Piglai 8.» EU 5tfc tíB ARTEQUERA 
IPO S E C O , una verdadera «Crema de Anís» 
N T I P O D U L C E , el mas exquisito de los licores 
E N S U S D O S E S T I L O S . U N LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A L I C O R E R I A N A C I O N A 
S L3 
Centra! Nacional Sindicalista 
., UHLaGACIÜN DE SECTOR . inUé1 
, De acuerdo esta Delegación Sindical coa la 
Aicaldia, se pone CÜ conocimiento qi'e el did 
12 de losxornentfs, aniversario d é l a libera-
ción de esta ciudad, sé consideíatá a los efec-
tos de trabajo dia de descanso, recup-erabk. ,; 
Por el presente' se pone en conocimlcirto de 
todos los dependientes de comercio en general, 
pasen por esta Delegación con la mayor ur-
gencia a fin de encuadrarlos en el Sindicato 
rcspt'cíivo1 áiites deponer en vigor las bases 
últhnarnentc agrobadas por la Superioridad, 
Por DioSj por España y su Revolución Na-
cional-S'iñdicalista, 
Antequera 8 de Agosto de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DH SECTOR. 
Tmpatfy feELACroÑ DfeEMPfiESARIOS Q O E ifíAN 
SATÍSFÍíCHO' SUS CUOTAS CON DKSTINO 'A LA 
OBRA NACION' L. D E ASISTENCIA A LOS 1RABA-
•]ADORES CON ARREGLO A LO DISPUESTO E N 18 
• . i ~j PE JULIQ. •• •i'.,,T " 
Antonio Quintana S. Garrido 5.— 
Vda. -Federico Esteban - : ' 7 . -
Miguel B^rdún Adalid - 7.— 
José M.ü.Rodríguez Casero , 75. 
Francisca García, Vda. Cabrera 10.— 
Gaspar Miranda Roldan 50.-'-
«EbCaí rén i i i í h VIpS'J •". I " • : ; • '5.— 
Tomás Ríos Guerrero g 12.—-
juan A, Lnque Jura ¡do 35.— 
Manuel Cuadra Bjazqnez 20.— 
RáfáiíF de la í;inde;üóm\íz 15.— 
¡osé de;1a Linde Gómez . l i o 9 t 
Diego López i-riego , ' 25.— 
Dionisio'/sgiülera Lara 25.— 
Joaquín Galisteo Fuentes 1.5,— 
Antonio-Burgos García l - - ' , — 
Hijós de }. Moyaño 10.--
José Artacho Mariíi). - • l é & i & ' é 
Juan Cárdenas González 1 ' 
JOse 'Cñnejó ' tuque ' 25.— 
José A'raiá Rivera 25.— 
Rafael Pena Carbonero .' 5.— 
Francisco Podí dera Molina i 25.— 
Aiigue! Herrero Sánchez 25.— 
Juan A. Espinosa Reina 7.— 
Luis,Sarria Gallego , , 25.— 
Antonio Casaus A. Rojas . 12.— 
JerórdiKó Rniz Gál la ldo 4.— 
Antonio López Cabrera - -25.--
Juan Fernández Fuente 1 '25.— 
Manuel Carrnona P é r e z , . 
Dolores Mayorga Puerto 
Sílverio-Mjavorga Puerto 
José Ca's t^á Miranda 
Rosario Moreno Parejef 
jnán Burgos Fernandez 
Manuel Cablera Avilés ' —: 
juan Argii¿lies/Atroche 
Miguel Benííe-z jiménez 
José Reina Sierras 
Antonio Palma Salguero 
José Cámara Jim,énez 
F'raiicisco Jurado Muro 
Manuel; Diax Rodríguez 
Enrique Herrera Rosales 
Antonio Salas Roche 
Destileriá de N.d Sra. d é l a Cabeza 
Joaquín Ruiz Arroyo " 
Salvador Muqez Checa 
Francisco López Palma' 
jyaiij Aguilera González . 
Juan Mora Pino 
José Rniz Cortes' ' 
Santiago Vidáliri'eta Palma 
Manuel Díaz Iñigucz 
Francisco Muñoz Checa 
Imprenta "El Siglo X X " 
Francisco 'Chacón "Aguilar 
¡uliía Muñoz Checa 
Fea. N.'1 Sra. de! Carmen 
Jpsé Fucntet» Monfilla 
Dolores Moreno Checa 
José Díaz García 
10. 
30.-
18.-
25.-
25.-
40.-
10 
54.-
25-
20.-
50;-
.25.-
20.-
20.-
10.-
.50.-
50.'-
6D.-
25.-
60 -
25* 
15.-
Fotai oes -ta 
Encárguelos en E l Siglo X X o Laguna^ 8 
Mil- ;rnánde2 
150.-
50.-
15.-
mtmi II ios mmm mmm 
Don Luis Moreno Pareja-Obregón, .Alcalde 
PreMdérite de la Comisión" Gestora del 
Excmp. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago, saber; Que con el fin de dar cumpli-
miento .a la orden dei Ministerio del Ejercito 
de fecha 3 de'Junió útíimo, se pone en conoci-
miento de los señores caballeros mutilados 
r ís identes en ésta, qué deseen percibir sus ha-
beres de pensión por conducto de este Excmo, 
Ayuntamiento, deben presentarse ANTES 
DLL DÍA 13 DEL ACTUAL cirel Negociado 
correspondiente de esta Secretaría acompáña-
dos de los documentos qóe acrediten su condi-
ción de caballero mutilado. 
Loque se hace público para conocimiento , 
de aquellos Sres. a quienes afectc'dicha orden, 
Antequera,? de Agosto de 1^40. 
:E1 alcalde, 
LUIS MORENO 
J 3 Hí- JVX O Mt A. 3^1 A 
i • •, • • • ^ - -
. MOVIMIENTO DE P O B L ^ g l Ó N EN t Á 
. SEMANA ' ... , V M 
j Francisco de .P. Cortés Ruiz, M.a de los Re-
¡ med'os Calderón Zafra, Juan Sánchez Patricio, 
Josefa Gaspaf Palomo, Carmen González Pa-
lomo, Soledad Ruiz Ramos, José Guerrero 
González, Carmen Gómek F'errer, Antcsiio 
Honorato Asericio, José Pérez Ortiz, Carmen 
Cobos Rui^ Domingo González-Morales, Mi-
guel Jiménez Arrabaí, Francisco Marín Sellés, 
Cristóbal Ruiz A l v a m , Rafael Querrgro 
García-,.„. •• . i í l - j i ' , . r H ^ i í & r - ' ' e.'r. 
Varones,. 10.—i:Iembras,-6, 
DEP.UNCÍQFUSS'j;j;.,^-"I V , , ^ ^ . v : *r? A 
¡osé Ortiz Campos,' L.R¡^S; Socorro Castilla 
Navas, 2 ano;,; Francisco Centeno Sánchez, \ 
mes; Antonia Terrón Moyano, 35 años; Rosa-
lía- Hidalgo Martni, 83 a ñ o s ; ' A n a Arrabal 
Carrnona, 6 años, María Lüque Luque, 2 años; 
Rodrigo Oder García; 7 años;..Miguel Martín 
Montejo, 17 años; Isabel Beuítez Ruiz, 7 años; 
Antonio ^íartín Ortiz, 75 años, Francisco Ol-
medo 'fo.ríosa, 67 años. 
. Várónes, ó , - -Hembras, 6,, 
Total de : nácimieñtosÍ35U.'! ab .ir-ÁlSÓ 
Total dé defunciones , . . . • 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
i José Vegas Grajales, con Josefa Sánchez 
Scrrán.—Antonio Matas Bravo, con Isabel 
Casasola Pedrosa.—Antonio Hidalgo Sán-
chez, con Victoria Olea López. 
A C A S T E L L A N A 
Infante, 59 g flveísr g C'd) 2 - Teléfono 362 
Acaba de recibirse Mantequilla Leo-
nesa en latas dé una libra y doslí ' 
bras; Manteca sin sal en paquete5 
de cuarto kilo; Salchichón Prolon-
go; Éüíifarra; Chocolate A. B. CV 
en polvo; Jugo de manzana; BoHi'* 
boues Eureka; Postre Ideal y Fl^1 
A R R I B A ó r g a n o nacional 
F, E. T. y de las l . O. N . S, 
